























NHK TBS テレビ朝日 備考
ニュース10 NEWS　23 ニュースステーション
5057 2792 4158
1 戦況解説 ｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝ ｝｝｝｝｝｝｝｝｝｝｝｝｝｝｝｝｝｝｝ ｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝ ｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝　　｝
17．6％ 12．4％ 15．1％
米英政府の動き・会見・ 2555 2278 2013
2 ㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜ ㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜ ㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜ ㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜　㎜
演説等 ＆9％ 10．1％ 73％
イラク政府の動き・会見・ 2611 1508 1616
3 ｝　　…　　｝　　｝　　…　　｝　　｝　　…　　｝　　｝　　…　　｝　　｝　　…　　｝　　｝　　…　　｝ …｝｝…｝｝…｝｝…｝｝…｝｝…｝｝… ｝　　…　　｝　　｝　　…　　｝　　｝　　…　　｝　　｝　　…　　｝　　｝　　…　　｝　　｝　　…　　｝ …　　｝　　｝　　…　　｝　　｝　　…

































































































































































































































































































































































































































































空爆 地上戦 内戦 戦争関連（1） 計
多国籍軍及びイスラエル人
@　アメリカ
@　イスラエル
@　その他
@　計
375
P4
X1
S80
クウェート人 2000～5000
イラク人（2）
@　兵　⊥1
@　民間人
@　計（4）
5万～6万
T000～1万5000
@ムT力5000～
@　ム7力5000
5万～6万
s明
T万～6万
不明
Q万～4万
Q万～4万
不明　A16力9000～
@17万6000　A16力9000～
@17万6000
　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A
P0ノ：ゴ～20ノ：ゴ
U万2400～（3）
@9万9400
P6万2400～
@　ム21力9400
総　計
5万5000～
@7万5000
5万～6万 2万～4万 16万9000～
@　ム17力6000
　AP6力4880～
@24万4880
50 東海学園大学研究紀要　第9号
注（1）昨年8月以降の、空爆などによる死を除く、民間人の死者を含む。
　（2）出稼ぎなどのイラク在住外国人を含む。
　（3）民間人の死者から、平均年間の死者数13万1600人を差し引いたもの。
　（4）1990年におけるイラクの死亡率は、1000人あたり7人。90年半ばの人［1880万人にあてはめる
　　　と、13万1600人が年間死亡することになる。この数字は、民間人の死全体から、13万1600人を差
　　　しひき、経済制裁、戦争、戦後の状況によって死亡した数を推計したものである。
臨時増司　世界「総決算湾岸戦争」1991年10月第560号岩波書店
